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БУХГАЛТЕРСЬКА МОДЕЛЬ ПІДПРИЄМСТВА: ГЕНЕТИЧНИЙ АСПЕКТ
У бухгалтерському обліку створюється економічна модель підприємства у статичному та динамічному аспектах. Бухгалтерська модель підприємства з ускладненням суспільно-господарського буття та загостренням конкуренції потребує розвитку з метою створення необхідного інформаційного забезпечення для управління ним. Зокрема, актуальним є дослідження генетичного аспекту мікроекономічної системи, так як від генетики найбільшою мірою залежить економічне зростання, яке є необхідною умовою існування ринкової економічної системи.
Сучасна методологія бухгалтерського обліку не має засобів моделювання генетичного аспекту підприємства. У економічній теорії нагромаджені знання щодо джерел та чинників економічного зростання, проте дискусії по цій проблемі ще не вичерпали себе. До думки про необхідність моделювання генетичного аспекту підприємства у бухгалтерському обліку нас привела монографія проф. Шевчука В.О., який підтримує необхідність вивчення економічними науками економічної статики, динаміки та генетики економічних систем [1, С.300].  Враховуючи актуальність сформульованої нами проблеми та відсутність наукових досліджень в цьому напрямку у теорії бухгалтерського обліку, ми поставили собі за мету визначити джерела та чинники економічного зростання підприємства і створити систему показників для їх відображення в обліку. 
У сучасній економічній теорії та господарській практиці продовжує залишатися домінуючим класичне твердження про те, що економічні процеси зумовлюються чинниками, найважливішими з яких є земля, праця та капітал. Згідно з положеннями неокласичної моделі все суттєвішим джерелом розвитку стає чинник технологічних змін (техніка). 
Проф. Шевчук В.О. вказує на необхідність стосовно генетики  визначитися з джерелами та чинниками економічного зростання господарських систем, тобто розмежувати первинні - джерела економічного зростання і вторинні - чинники. Джерелами економічного зростання проф. В.О. Шевчук називає космос, природу і людину. Результатами діяльності цих джерел є виробництво енергії, речовини та інформації, які є складниками економічного зростання (табл.1). 
Таблиця 1. Першоджерела економічного зростання, відповідні їм типи виробництва і наслідки їх здійснення [1, С. 309]
Джерела економічного зростання	Типи виробництва	Результати виробництва	Складники економічного зростання
1	2	3	4


1	2	3	4
Космос	Випромінювання поточної енергії	Енергія	Енергетичні потоки
Природа	Продукування живої речовини	Речовина	Речовинні потоки
Людина	Створення інтелектуальних продуктів	Інформація	Інформаційні потоки
Проф. Шевчук В.О. вважає, що у сучасних умовах стає неприйнятним існуюче тлумачення сутності первинних чинників виробництва, оскільки праця – суспільний фактор (соціологічний), а земля – геологічний (природний). Новітня економічна парадигма вимагає визнання природи з її надрами і людини з її інтелектом ендогенними факторами економічного зростання. Тобто природа і людина – першоджерела економічного зростання господарських систем. Капітал та технічний прогрес – створені фактори, вторинні [1, С. 304].
Праця – вирішальний чинник виробництва, який складається з витраченого людьми часу на виробництві. Насправді таким чинником є не праця, а людина. Праця є похідною від людини. Праця підрозділяється на фізичну і розумову. Фізична праця є різновидом енергії живої речовини (біологічної), її можна перекласти на тварин або машини. Розумова праця є втіленням та проявом інтелектуальної (духовної) енергії, якою із живих істот наділена лише людина. Відтак людина є унікальним джерелом, а її розумова праця – рушійною силою створення інтелектуальних продуктів. Тому розумову працю (інтелект) пропонується віднести до джерел, а фізичну – до чинників економічного зростання [1, С. 308].
Капіталом певних господарських систем пропонується вважати акумульовану поточну енергію, нагромаджену живу речовину та створені інтелектуальні продукти. Джерела утворення ресурсів можуть лише тимчасово використовуватися господарюючими суб’єктами на правах оренди. Капітал підприємства поділяється на основний та оборотний. Техніка належить до основного капіталу.
У фінансовій звітності підприємства генетичний аспект підприємства відображають лише показники капіталу (валюта балансу). Рекомендуємо виділяти у складі основних засобів підприємства окремим рядком первісну і залишкову вартість техніки як чинника економічного зростання. Рекомендуємо у складі нематеріальних активів виділяти окремо первісну і залишкову вартість прав на використання природних ресурсів та інтелектуальної власності як джерел економічного зростання. Одним із напрямків дослідження в теорії обліку має бути дослідження можливостей оцінювання створеної інформації як чинника економічного зростання та кадрів підприємства як джерела економічного зростання. 
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